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STREPTOMYCIN CONCENTRATION IN FOCI OF BONE 
AND JOINT TUBERCULOSIS 
by 
YOSHITAKA FUJITA 
From the Orthopedic Division, Kyoto University Medical Schol. 
(Director : Prof. Dr. Ersm KoNoo) 
201 
Trying to measure the streptomycin concentration in foci of bone and joint 
tuberculosis (17 cases) by paper disc assay described by W AKAGI M. D. (1947), 
I obtained the following results : 
I) The streptomycin concentration in foci of bone and joint tuberculosis is 
lower than that in peripherous blood, and is often lower than its minimal e古ective
dose. 
2) The streptomycin concentration in peripherous blood is similar to that in 
the bloody serum and they do not show the same curve as shown in the cases of 
venous blood. 
3) The streptomycin concentration in foci of bone and joint tuberculosis be-
comes higher after the operative cleansing of their foci is performed. 
4) T:he streptomycin concentration in cold pus is just about the same as in 
peripherous blood. 
According to these data, I can assume that the administration of streptomycin 
may be useless for the bone and joint tuberculosis without performing the debride-
ment of their foci, but after the focal debridement is performed under the administ-
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第 2表 2 %1，川釦包装天J'i"f地
主 天 IOg 
l勾エキエ 5g 
議 ・if.1 * 500cc ポリベ 7• ト y 5g 
食 塩 2.5g 
以上をj昆浴楠・l・で！Jn熱溶解し 0.002N NaSC03 
で納豆しpH=7.0とする
使用上音地は，前記の供試菌を 1町 g:'jL等菌浮滋液と



























x 10 O.lmg/cc 100) /cc 
×100 O.Olmg/cc lOy/cc 
x 1000 O.OOlmg/cc 1γ／cc 
×10000 O.OOOlmg/cc O.ly/cc 










このストマイ淡度を 3 としそのJc•］数を logy=x
とすると夫々のz値は次の如〈なる
x=logO.ly/cc＝ー 1oo－勺／cc)
x = !ogly/cc = 0 (10° y /cc) 
x=log101/cc= 1 (101 )/cc) 









・2・I 2 3 t,. 5 6 7 a 9 70 7 7 12 13 
この対数グラフから夫kのz値をUIしその対数
値を対数去により算出すると次去の如〈なる
z値 y値 z値 yfi[
lmm -1 0.1γ 8mm 0.8 6.310J 
2mm -0.8 0.1585y 9mm 1.0 101 
3mm -0.5 0.3163y lOmm 1.3 19.96y 
4mm -0.2 0.6310y llmm 1.5 31.63y 
5mm 。ly 12mm 1.8 63.lOy 
6mm 0.3 1.996y 13mm 2.0 lOOy 


















＂’島 I 0.3y/ccl 2.5mm I 2.0γ／cl 6.0mm 
乾｜特2.5y/ccl 6.5mm I 2.5y/ccl 6.5mm 
長浜I0.6y/ccl 5.0mm I 3.1γ／cl 7.0mm 
;'・ m 発3.ly/cc 7.0mm 3.17/cc 7.0mm 
•it えt 発3.ly/cc 7.0mm 3.ly/cc 7.0mm 
rn •11 0.3y/cc 3.0mm 3.ly/cc 7.0mm 
LIJ 実 0.6y /cc 4.0mm 2.0y/cc 6.0mm 
河内 1.0y /cc 5.0mm 3.ly/cc 7.0mm 
関 0.2y /cc 1.5mm 2.0y/cc 5.0mm 






！問州 0.1γ／αcl 1.0mml 2.0/ cl 3.0mr n 
0.5gr ！大 1可｜奨5.0y/ccl11.0mml 5.0y/ccl 11.0m r n
干守12時1日,f叫 川焚3.1〕）cl 7.0mml 3.ly/ccl 7.0mm 
f窃注：例 1・:; 灼｜様3.1γ／cl 7.0mml 3.ly/ccl 7.0mm 
｜西四辻「2.0y／吋 6.0mm[ 3.ly／引 7.0mm
0.2~： I刈1 'i’I o.6）／αcl 』Omr
符12時l悶｜｜白 I : I 











中島 0.3y/cc (3.0mm) I 0.6／’／cc (4.0mm) 
鈴木 0.3y/cc (3.0mml I 2.0)"/cc (6.0mm) 






第7表 求補助l’ l’ Z トマイ j災1交の時I~司的m長
患者桃｜伊妻 ｜同30分 ｜岡3時間｜同12時no
長浜I6.3)'/cc J ,1.0y/cc J 2.0y/cc J 3.ly／α 
ri Ln I 3.1)/CC I 2.5y/cc I 3.ly/cc I 4.0y/cc 
河内I2.0y/cc I 1.0y/cc I 1.0y/cc I 0.6y/cc 
西 JI!I 3.ly/cc j 6.3y/cc I 4.0-;Jcc I 3.ly/cc 











腸骨寓膿場！ 20.0y/cc 1 2叫／cc
E島骨符膿蕩 i 3.1γ／cc 3.1）’／cc 
腸骨；寓膿証書 1 2.0γ／cc ; 2.0y /cc 
背部1提携 ： 0.1)'/CC ; 2.0γ／cc 
i既骨寓1提携 i 0.J ;'/c 1 0.6γ／cc 
6. 上記17例の恵指中， 4背C:Hrnit¥’L布； るものに就
て， その膿務穿耳目j時最初に；：1，~士i し t-:a農汁のストマイ機
t芝を測定した所第9表の如い殆んどすべての例に於









































































































































①子宮；~r，自の，.，＼；旦日 /P.1111. の情期l'.1; の副作用がない
①胎児l二対してし1"I石の危棋を要しなレ
①妊娠中毒症や気胸中のH婦にも安心しで使える















〔包装〕司iヒ1f[注射法 1；υ2cc10管 紛；，： 1瓦 5瓦
一 一一



































鎮痛作用と 毒 性 の 低減などの点で革新的な
新 ピラ ツオロン化合物である。本剤は これに
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The Priciple of Aortic Compression in the Management of Massive Haemorrhag・e 
from the Pedicle after Nephrectomy. 
H. N. Scott, G. R. Cantrell & P. L. Bunce. 
J. Uro!., 69; l, 26, 1953. 
側腹部切開により腎摘出後，腎茎1r'L1(¥'c_J).::±I1r'1l’t米たした際， It『l~， ＼ 二 E経常なタンポ十一デ合行ってP 之をぽ位
に圧迫したL 当該そf-ri:J創合閉じ，改めて前腹壁切開を行い腹腔にλf），腎動脈起始部より上方にて一時的に際j
i m ）＜ ~'iJ IJI氏 －：，－ ドfH： 二向け強圧し，然る後腹膜を開いて， Ill 血部をi丸野の下に於て閉鎖父は結緊切断する，
（徐積鑑抄訳）
